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In onderhavig proefschrift staat het begrip stress centraal. Op het terrein van stress
is inmiddels veel onderzoek gedaan. In hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt dan
ook een beknopt (historisch) overzicht gegeven van resultaten die inmiddels geboekt
ztjn en tevens relevant blijken voor het in dit proefschrift gepresenteerde onderzoek.
In hoofdstuk 2 wordt beargumenteerd dat de meest frequent gebruikte vragenlijst
voor het meten van de hoeveelheid ervaren dagelijkse stress in zekere mate 'besmet'
is met psychopathologie d.rv.z. dat een aantal vragen de gevolgen van stress zou
meten ln plaats van ervaren stress op zich. De aldus gevonden verbanden tussen
stress en klachten (de evt. gevolgen van stress) zouden zodoende hoger uitvallen dan
de real i tei t  zou rechtvaardigen. Aangezien een minder 'besmette' vragenli jst in
Nederland niet voor handen is, wordt in deze studie de Sumey of Recent Life
Experiences (SRLE; Kohn & McDonald, 1992) onderzocht op diverse
psychometrische kwaliteiten binnen een steekproef uit de Nederlandse populatie. De
resultaten zijn gunstig en suggeren dat de vragenlijst ook voor gebruik in Nederland
geschikt is.
In hoofdstuk 3 wordt deze vragenlijst vervolgens gebruikt bij het onderzoeken van
een veelomvattend model betreffende de relat ie tussen stress en psychische
gezondheid. Er wordt benadrukt dat de verschillende variabelen die van belang
worden geacht in de relatie stress-gezondheid tegeliikertiltl dienen te worden
onderzocht opdat er rekening gehouden kan rvorden met hun onderlinge samenhang.
In het onderzochte model wordt de invloed van neuroticisme, sociale steun,
subassertiveit. en manier van omgaall met stress op de relatie stress-gezondheid
trader onderzocht. Hoeveelheid ervaren dageh.jkse slress en neuroticisme bhjken het
meest duidelijk met psychische gezondheid samen te hangen. De sterkte van eerder
geconstateerde nkelvoudige verbanden tussen enerzi jds de variabelen sociale steun,
subassertiviteit en manieren van omgaan nlet stress, en psychische gezonclheid
anderzi jds, bleken in sameniang d.rv.z. in het onderzochte model aanzienl i jk lager
uit te vallen; de hoogte van deze enkelvoudige verbanden lijken in aanzienlijke mate
bepaald te worden door hun gezamenlijke samenhang met neuroticisme. In
tegenstel l ing tot eerdere bevindingen werd de relat ic tussen eryaren stress en
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psychische gezondheid niet of nauwelijks bepaald door hun samenhang met
neuroticisme. Er rvordt beargumenteerd dat dit komt door het feit dat de gebruikte
vragenlijst voor het meten van dagelijkse stress minder 'besmet' zou zijn met
psychopathologie. Tot slot, het feit dat neuroticisme de meerderheid van de
onderzochte relaties verzwakt, benadrukt de noodzaak van het in samenhang
onderzoeken van variabelen die worden geacht een rol te spelen in de relatie stress-
gezondheid.
In hoofdstuk 4 wordt een poging gedaan een bestaand stress management training
(SMT) programma te implementeren in diverse organisaties. Om de kans op blijvend
gebruik van het SMT programma te verhogen, is besloten om individuen (zg.
paraprofessionals) die reeds werkzaam zijn in de betreffende organisaties te laten
fungeren als trainer. Aangezien dergelijke trainingen doorgaans door psychologen
worden uitgevoerd, wordt tevens een groep van psychologen ingeschakeld om een
aantal trainingen te verzorgen in de organisaties. Dit maakte het mogelijk om evt.
verschillen in effectiviteit tussen de paraprofessional-trainers n de psycholoog-
trainers te ontdekken. Tevens werd een controle groep samengesteld ie geen
training onderging maar alleen vragenlijsten invulde.
De resultaten laten zien dat de deelnemers van de beide soorten SMT groepen
tesamen, direct na afloop van de training minder psychische klachten hebben en
minder subassertiviteit rapporteren in vergelijking met de controlegroep. Zes
maanden a afloop van de training blijken deze effecten zich zelfs te hebben
versterkt.
Belangnjke verschillen in effectiviteit tussen paraprofessional- en psycholoog-
trainers zijn niet geconstateerd. Er is enige aanwijzing dat de groep van
paraprofessional-trainers op de lange termijn enigszins betere resultaten boekt wat
betreft het verminderen van dagelijkse stress bij de deelnerners. Er wordt
geconcludeerd at het SMT programma zowel door psychologen als ook door
individuen nret een andere opleiding c.q. werkervaring gegeven kan worden.
In hoofdstuk 5, worden de resultaten van bovengenoemde implementatie-
activiteiten geevalueerd aan de hand van een aantal factoren die meer in het
algemeen bepalend bh.lkt te zijn voor het welslagen van pogingen tot implementatie.
In dit kader r.vordt opgemerkt dat slechts een beperkt aantal -reeds succesvol
gebleken- preventie programma's zoals SMT op grote schaal toegepast rvordt. Er
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implementatie problematiek alsmede het gebrek aan samenwerking tussen
onderzoekers en praktijkwerkers hierin een belangrijke rol spelen' Het vroegtijdig
betrekken van beleidsmakers en toekomstige gebruikers van dergelijke interventles
wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor verdere verspreiding en
implementatieVansuccesvolgeblekeninterventies.Erwordtgeconcludeerddatinde
onderhavige implementatie activiteiten, beleidsmakers weliswaar uitvoerig zijn
geconsulteerd, maar dat de toekomstige gebruikers (in dit geval' de trainers) te
weinig zijn geraadpleegd. Het laatste wordt verwacht e hebben bijgedragen aan het
teleurstellend lage aantal organisaties dat nog steeds de SMT toepast en tijde van het
schrijven van dit Proefschrift.
Tot slot worden in hoofdstuk 6 de diverse resultaten in samenhang besproken en
bediscussieerd.
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